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Объектом  разработки  является  система  учета  успеваемости  в  рамках
средней общеобразовательной школы.
Цель  работы:  разработка  интерактивного  электронного  дневника
школьника Иолчанской средней школы.
В процессе работы разработана  web-система, предназначенная для учета
успеваемости  учащихся  и  контроля  успеваемости  родителями,  просмотра
оценок, домашнего задания, пропусков, замечаний и статистики успеваемости
учеником; добавления оценок, домашнего задания, замечаний учителем.
Дипломная работа выполнена самостоятельно, материал, приведенный в
дипломной работе, объективно отражает состояние разрабатываемого объекта,
пояснительная  записка  проверена  в  системе  «Антиплагиат».  Процент
оригинальности  составляет  76,59%.  Все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками на их авторов.
